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Fitria  Mutilasari.  Q.  100  100  158.  Pengelolaan  Pembelajaran  Bahasa  Inggris 
Berbasis  Kompetisi  (Studi  Situs  SMP  Negeri  1  Mojolaban).  Tesis.  Manajemen 
Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Penelitian  ini  memiliki  3  (tiga)  (1)  Untuk  mendeskripsikan  perencanaan 
pembelajaran Bahasa Inggris berbasis kompetisi di SMP Negeri 1 Mojolaban. (2) 
Untuk mendiskripsikan pengorganisasian pembelajaran Bahasa Inggris berbasis 
kompetisi di SMP Negeri 1 Mojolaban. (3) Untuk mendiskripsikan interaksi siswa 
dalam  pembelajaran  Bahasa  Inggris  berbasis  kompetisi  di  SMP  Negeri  1 
Mojolaban.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
etnografi.  Peneliti  mengambil  lokasi  di  SMP  Negeri  1  Mojolaban.  Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis etnografis.
Hasil  penelitian  ini  meliputi  tiga  hal  (1)  Persiapan  guru  sebelum 
pelaksanaan  pembelajaran  bahasa  Inggris  adalah  mempersiapkan  perangkat 
pembelajaran,  bahan  ajar,  media  pembelajaran,  instrumen  evaluasi, 
mempersiapkan kelas, dan siswa. Perangkat pembelajaran berupa RPP, silabus, 
dan buku pelajaran yang dipersiapkan guru melalui kegiatan workshop internal 
guru bahasa Inggris.  (2) Pengorganisasi pembelajaran bahasa Inggris dilakukan 
oleh guru dalam 3 (tiga)  tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti  dan 
kegiatan  penutup  berdasarkan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran.  Kegiatan 
pendahuluan guru memberikan pemanasan kepada siswa dengan kegiatan quis, 
speking class dan game. Kegiatan inti pembelajaran guru menyampaikan materi 
selanjutnya dari materi pada pertemuan sebelumnya dan melaksanakan kegiatan 
pemberian  tugas  serta  tanya  jawab  dengan  siswa.  Kegiatan  penutup  guru 
memberikan  motivasi  kepada siswa agar  dapat  mengulang  kembali  materi  di 
rumah yang saat ini disampaikan. (3)  Interaksi  antara guru dengan siswa saat 
proses pembelajaran bahasa Inggris  adalah interaksi  dua arah,  dimana proses 
pembelajaran tidak hanya terfokus pada guru saja tetapi juga mengadopsi ide-
ide dari siswa dimana hampir semua siswa bersikap aktif dalam pembelajaran. 
Interaksi guru dengan siswa di luar proses pembelajaran terjadi dalam bentuk 
komunikasi non formal dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran atau pada 
saat istirahat yang terlaksana dengan akrab. Interaksi siswa dengan siswa terjalin 
dengan baik pada saat pembelajaran dan di luar jam pembelajaran.




Fitria Mutilasari. Q. 100 100 158. English Language-Based Learning Management 
Competition (Study Site SMP Negeri  1 Mojolaban).  Thesis.  Education 
Management. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.
This study has 3 (three) (1) To describe the English learning plan based 
competition in SMP Negeri  1 Mojolaban.  (2) To describe the  organization  of 
learning English based competition in SMP Negeri 1 Mojolaban.  (3) To describe 
the interaction of students in learning English based competition in SMP Negeri 1 
Mojolaban.
This research is a qualitative research with ethnographic research design. 
Researchers took  place  in SMP Negeri  1 Mojolaban.  Data  was  collected by 
observation,  in-depth  interviews,  and  observation.  Data  analysis using 
ethnographic analysis.
The results of this study include three (1) Preparation of teachers prior to 
the implementation of learning English is to prepare the learning,  instructional 
materials,  instructional  media,  evaluation instruments,  preparing classes, and 
students. Learning device in the form of lesson plans, syllabi, and textbooks are 
prepared teachers through internal workshops English teacher. (2) Organising 
English  lessons conducted by  teachers within three  (3) stages: preliminary 
activities,  core activities and the closing based on the lesson plan.  Preliminary 
activities teachers provide students with activities heating quiz,  speking classes 
and games. Teachers teaching core activity of delivering further material matter 
at previous meetings and undertake administration tasks as well as frequently 
asked questions by students. Activities cover teachers to motivate students to 
repeat  the material at  home that  is  currently delivered.  (3) The  interaction 
between teachers and students during the process of learning English is a two-
way interaction, where the learning process is not only focused on the teacher, 
but also  adopted the ideas of the students in which almost all students to be 
active in learning. Teacher interaction with students outside the learning process 
occurs in  the  form  of non-formal communication done before  and  after the 
learning or at rest has been completed, with the familiar.  Student interaction 
with students are good at learning and out of hours learning.
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